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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Display Produk Makanan Ringan dengan Keputusan Membeli Konsumen (Studi pada Pante
Pirak Swalayan di Banda Aceh)â€•.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara display produk
makanan ringan di dalam toko dengan keputusan membeli konsumen pada Pante Pirak Swalayan. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Pemasaran dan Komunikasi Pemasaran, Display, Keputusan Membeli Konsumen dan Teori S-O-R. Populasi
penelitian ini adalah pengunjung atau konsumen Pante Pirak swalayan. Sampel dari penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik
penarikan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan purposive sampling.Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode korelasional. Ada 2 (dua) variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu display produk (X) dan keputusan membeli
konsumen (Y). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data yang dikumpulkan dianalisis
dengan analisis deskriptif dan analisis statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Seri 18.0 for Windows. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis tabel tunggal dan uji Korelasi Product Moment.Hasil nilai korelasi r= 0,789. Untuk melihat kuat
lemahnya korelasi variabel digunakan skala Guilford, dimana hasil 0,789 berada pada kisaran 0,70 â€“ 0,90 menandakan hubungan
yang tinggi dan kuat antara display produk makanan ringan dengan keputusan membeli konsumen pada Pante Pirak swalayan
Banda Aceh. Kemudian untuk hasil uji hipotesis diketahui nilai t hitung adalah sebesar 14,499.  Dan nilai t tabel pada Î± = 5% atau
dengan signifikansi = 0,05 pada uji 2 sisi diketahui sebesar 1,677. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika t hitung lebih besar
dari t table (th = 14,499 > tt = 1,677), maka Ha diterima. Artinya display produk makanan ringan memiliki hubungan yang positif
dan signifikan dengan keputusan membeli konsumen pada Pante Pirak swalayan Banda Aceh.
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